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INTISARI 

Telah dilakukan perancangan dan realisasi Rancang Bangun Detektor 
Infus Menggunakan Gelombang Radio Berbasis Mikrokontroler AVR ATmega 
8535. Alat ini dapat dimanfaatkan sebagai sistem monitoring pada rumah sakit 
sehingga memudahkan perawat dalam mengawasi infus pada kamar pasien. 
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